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巡回相談から見た介助保育者についての一考察
Study of teacher who takes charge of developmental disorder child
― From the aspect of the round guidance ―
和 田 薫 ＊
Abstract
The purpose of this research is to clarify function of teacherʼs aid by the episode of itinerant
consultation. There are four period in the integrated childcare. The first is a personal communication
period. Second is a personal control period. The third is a control of small group. The fourth is period of
the group participation and the proup control. I think about teacherʼs indispensable nature as follows.
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